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Residências
terapêuticas
Você sabe oque é?
 O que é? 
São casas, dentro do espaço urbano,
destinadas a cuidar e possibilitar a
inclusão social de pessoas com
transtornos mentais crônicos, com
prioridade às pessoas que permaneceram
internadas por um longo período em
hospitais psiquiátricos ou de custódia, que
não possuam suporte familiares,
financeiro ou social.
° Cada casa pode acolher no máximo
10 pessoas
° Sempre haverá um suporte
profissional interdisciplinar que levará
em conta as especificidades de cada
usuário
° Busca a inclusão progressiva daquele
morador na comunidade  
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